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自然界に多量に存在する単糖
自然界に微量しか存在しない希少糖
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希少糖の生産（単糖とその誘導体）
物理化学的性質など基礎的性質の解明
生理機能・活性・特性の解明
幅広い分野での実用化・事業化
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「かがわ希少糖ホワイトバレー」プロジェクト
趣旨：香川で生まれた世界に誇れる財産である希少糖について、これまで進めてきた産学官連携による成果を
生かして研究開発から生産、販売に至るまで総合的に推進することにより、「希少糖クラスター」を形
成するとともに、世界に通じる「香川の希少糖」ブランドを確立し、本県における希少糖産業を「希少
糖といえば香川、香川といえば希少糖」と呼ばれる一大産業へ成長させる。
★プロジェクト目標（10年後）
　○　世界的に求心力のある希少糖の「知の拠点（＝研究開発拠点）」の形成
　○　産学官一体となった「希少糖産業」の創出
　○　世界に通じる「香川の希少糖」ブランドの確立
「かがわ希少糖ホワイトバレー」の形成
「香川の希少糖」ブランドの確立「知の拠点」の形成 「希少糖産業」の創出
①大学等の研究体制
　の強化
①希少糖の生産企業や
　民間研究所の誘致・
　育成
②研究成果を活用した新商品
　開発支援
①希少糖フェアの開催
②情報発信者向け
　プロモ シーョン
③消費者向け
　プロモーション
③産学官連携による
　ネットワーク等の形成
②「国際希少糖学会」
　での研究成果の発信
希少糖含有シロップ
希少糖含有シロップ
を活用した商品
Ｄ‒ブシコース
・トクホ申請
・機能性食品
Ｄ‒アロース
・臓器・組織保存液
・抗がん作用　など
Ｄ‒アルトロース、Ｄ‒グロース、Ｄ‒タガトース
やデオキシ希少糖などの新たな希少糖
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